




は じ め に
　近年ドイツ・ルネサンス美術の研究はかつてないほどドイツ本国において活









































 4） 英語圏においては北方ルネサンス Northern Renaissanceはネーデルラント、フラ
マン、そして後期ブルグンドの芸術を指し、ドイツ語圏とは時代および地域区分の
認識が異なっている。
 5） 展覧会Albrecht Dürer. 1471-1971. Ausstellung des Germanischen Nationalmuseums, 
Nürnberg 1971.
 6） Matthias Mende: Dürer Bibliographie, Wiesbaden 1971.
 7） クラナハに関しては、1972年の生誕 500周年に旧東ドイツ側のヴァイマールで大
きな展覧会が開催された。Ministerium für Kultur, Kunstsammlungen zu Weimar 
(Hrsg.): Lucas Cranach, 1472-1553. Ein großer Maler in bewegter Zeit. Ausstellungskata-
log, Schlossmuseum Weimar, Lucas-Cranach-Galerie. Weimar 1972. 


















10） Ernst Ullmann （Hrsg.）: Geschichte der deutschen Kunst 1470-1550. Malerei, Graphik und 
Kunsthandwerk, Leipzig 1985, S. 10-11. ウルマンは、クラナハは市民と選帝侯の宮廷
画家という立場に挟まれており、その作品には民衆への共感と、権力者による圧力
によって装飾過剰になったものがあると解釈した。Ernst Ullmann: Lucas Cranach 
der Ältere. Bürger und Hofmaler. S. 21-28. （ 注 7: Lucas Cranach, 1472-1553, Weimar 
1972に所収）
11） 展覧会カタログ：Claus Grimm, Johannes Erichsen, Evamaria Brockhoff  (Hrsg.): 
Lucas Cranach. Ein Maler-Unternehmer aus Franken. Katalog zur Landesausstellung, 
Festung Rosenberg, Kronach, Museum der Bildenden Künste Leipzig. Augsburg 
1994.
12） イギリスでは 2007年に初めてクラナハ単独の展覧会が開催された。展覧会カタロ
グ：Caroline Campbell（Hrsg.）: Temptation in Eden. Lucas Cranach’s Adam and Eve. 
Courtauld Institute of  Art Gallery London, London 2007. その他の展覧会につい
ては展覧会カタログ：Gunnar Heydenreich, Daniel Görres, Beat Wismer (Hrsg.): 
Lucas Cranach der Ältere. Meister  Marke  Moderne, Düsseldorf  2017を参照のこと。














14） Carl Eberhard Reimers: Historisch-critische Abhandlung über das Leben und die Kunstwerke 
des berühmten deutschen Mahlers Lucas Cranach, Hamburg, Leipzig 1761.
15） Joseph Heller, Lucas Cranach’s Leben und Werke, Bamberg 1821. ヘラーはバンベルク
の古版画の収集家・郷土史家であり、デューラーとクラナハの美術史研究の分野で
パイオニアとされる。
16） Christian Schuchardt: Lucas Cranach des Aeltern Leben und Werke. Nach urkundlichen 




デジタル・アーカイブが立ち上げられた。Cranach Digital Archive. The research 
resource: https://lucascranach.org/を参照のこと。現在クラナハのデジタル・アー
カイブには 32カ国の美術館に所蔵されている 2050点の油彩画に関連して 17700点
の高精度の画像、1264点の史料、3650点のクラナハに纏わる文献、1480点の赤外




則　注解』 中央公論美術出版、2008年、デューラー /前川『自伝と書簡』 岩波文庫、
2009年、デューラー /下村訳『築城論　注解』 中央公論美術出版、2013年。
19） Anne-Marie Bonnet, Gabriele Kopp-Schmidt: Die Malerei der Deutschen Renaissance, 























20） https://lucascranach.org/archival-documentsを参照のこと。（2021. 2. 6閲覧）。
21） グイド・メスリング /伊東麻衣訳「クラーナハ―ヴィッテンベルクから世界へ」、
展覧会カタログ『クラーナハ展 500年後の誘惑』、2016年、18-22頁。
22） Karl Woermann: Deutsche Kunst-Ausstellung Dresden 1899. Abteilung Cranach-Aus-
stellung. Wissenschaftliches Verzeichnis der ausgestellten Werke. Dresden 1899. ド
ナウ派の風景表現とクラナハについては青山愛香「ドナウ派の〈植物表現〉」、明治
学院大学　言語文化研究所 『言語文化』第 30号、2013年、48-68頁を参照のこと。
23） Anne-Marie Bonnet: Der schnellste Maler der deutschen Renaissance. Positionen der 
Cranach-Forschung, in: Bild und Bekenntnis. Die Cranach-Werkstatt in Weimar. in: 





















24） Heinz Lüdecke: Lucas Cranach der Ältere im Spiegel seiner Zeit, Berlin 1953, S. 138f.
25） ボネは、ヨーゼフ・ヘラー（1854年）が celerrimusを「非常に速い画家（g）
schwinder Maler」、もしくは「celeberrimus 有名な」と解釈していると指摘する




年からとされる。Thomas Lang, Anke Neugebauer: “Kommentierter Quellenanhang”, 
in: Heiner Lück, Enno Bünz, Leonhard Helten, Armin Kohnle, Dorothee Sack, 
Hans Georg Stephan, Das ernestinische Wittenberg: Spuren Cranachs in Schloss und Stadt 
(Wittenberg-Forschungen, vol. 3), Petersberg 2015, S. 139-293.






















29） ibid. S. 209.
30） ibid. S. 209, Anm. 8. Philipp Melanchton: Aus den “zwei Büchern von den Anfangsgrün-
den der Redekunst”. 1532. ボネは Heinz Lüdecke (Hrsg.): Lucas Cranach der Ältere im 

























33） Edard Flechsig: Cranachstudien, Leipzig 1900.
34） Max J. Friedländer, Jakob Rosenberg (Hrsg.): Die Gemälde von Lucas Cranach. Basel 
Stuttgart 1979. 1978年にフリートレンダーとローゼンベルクは英語版を出版し、
1979年に改訂版が出された。今日でも唯一有効な作品カタログとされる。
35） Werner Schade: Die Malerfamilie Cranach. Dresden 1974.
36） Dieter Koepllin, Tilman Falk: Lukas Cranach. Gemälde, Zeichnungen, Druckgraphik. 
Ausst. Katalog, Kunstmuseum Basel Bde. Basel, Stuttgart 1974-76.
37） Susanne Wegmann: Lucas Cranach d. Ä. und das Lob der Schnelligkeit. Aspekte der 
Produktivität im Kontext von Humanismus und Reformation. in: Corinna Luade, Gilbert 
Heß (Hrsg.): Konzepte von Produktivität im Wandel von Mittelalter in die Frühe Neuzeit. 
Berlin 2008. 
























Johannes Erichsen, Evamaria Brockhoff  (Hrsg.): Lucas Cranach, 1994, S. 66-77.）
40） ダニエル・ゲレス、「ルーカス・クラナハ（父）の《シュネーベルク祭壇画》（1539








も展示された（Ausst. Kat. Lucas Cranach der Ältere Meister Marke Moderne, Museum 




















42） Andreas Tacke, Der katholische Cranach. Zu zwei Großaufträgen von Lucas Cranach d. Ä., 
Simon Frank und der Cranach-Werkstatt (1520-1540). Mainz 1992.
43） Hans Belting: Bild und Kult. Eine Geschichte des Bildes vor dem Zeitalter der Kunst, 


































依然として異論がある（Daniel Hess: Baldung in Nürnberg. Neue Überlegungen Teil I: 
Tafelmalerei und Zeichnung, in: Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehle (Hrsg.), Hans 
Baldung Grien. Neue Perspektiven auf  sein Werk, Berlin München 2019, S. 48-57）。だが、
バルドゥングがデューラーと終世懇意にしていたことはデューラーの死去にその遺
髪（ウィーン美術アカデミー図書館所蔵）がシュトラスブルクのバルドゥングに届
けられたことからも明らかである（Von der Osten, Hans Baldung Grien. Gemälde und 





















50） Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf  sein Werk. Internationale Tagung （18-20. 
Oktober 2018）, Staatliche Kunsthalle Karlsruhe, Karlsruher Institut für Techno-
logie (KIT), Institut für Kunst-und Baugeschichte, Fachgebiet Kunstgeschichte. 
(Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehle (Hrsg.): Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven 
auf  sein Werk. Berlin München, 2019に所収）。
51） ibid. S. 6-17.
52） Ibid. S. 6. 現在バルドゥング作品は 90点の油彩画、多数のステンドグラス、250枚
の素描、80枚の一枚刷り木版画、500枚ほどの木版挿絵が知られている。
53） Marc Rosenberg: Hans Baldung Grien. Skizzenbuch im Großherzoglichen Kupferstichcabi-
nett Karlsruhe, Frankfurt a. M. 1889.
54） Robert Stiassny: Baldung Studien, in: Kunstchronik, 5, 1893/94, Sp. 137-142; 6, 
1894/95, Sp. 97-106 und Sp. 305-327.
55） Gabriel von Teréy: Die Gemälde des Hans Baldung gen. Grien, in Originalgröße und 
Lichtabdrucknachbildungen, 3Bde., Straßburg 1894-96.; Die Gemälde des Hans Baldung 





























59） Karl Oettinger, Karl Knappe: Hans Baldung Grien und Albrecht Dürer in Nürnberg. 
Nürnberg 1963, S. 3, 8.
60） Daniel Hess: Baldung Grien in Nürnberg. Neuer Überlegungen Teil I: Tafelmalerei und 
Zeichnung, in: Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehle, Hans Baldung Grien. Neue 
























61） ibid. S. 52-55. ゲルマン民族博物館のショルツは、バルドゥングが制作したニュル
ンベルクの聖ローレンツ教会の《レッフェルホルツの窓》とかつてニュルンベル
クのカメリタ修道院にあったステンドグラスの分析を通じてその説を補強してい
る（Hartmut Scholz: Baldung in Nürnberg. Neue Überlegungen. Teil II: Glasmalerei, in: 
Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehle, Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven auf  sein 

























63） Ausst. Kat. Frankfurnt a. M: Bodo Brinkmann(Hg.), Hexenlust und Sündenfall. Die 
seltsamen Phantasien des Hans Baldung Grien, Frankfurt am Main, Städel Museum, 
Petersburg 2007.《魔女》を扱ったキアロスクーロ素描についてはDaniela Bohde, 
Anna Christina Schütz und Irene Brückle, Körper im Helldunkel. Baldungs Imaginatio-
nen von Frauenleibern, 2019, S. 204-217を参照のこと
64） Holger Jacob-Friesen: Lot und seine Töchter. Oder Heiliges und Unheiliges bei Baldung, in: 
Ausst. Kat.: Hans Baldung Grien heilig| unheilig, Berlin München 2019, S. 35.
65） ibid. S. 35-37.
66） ibid. S. S. 26, Abb. 5.
























摘している（Casimir Bumiller: Hans Baldung Grien. Herkunft und Verwandtschaft, in: 
Holger Jacob-Friesen und Oliver Jehle (Hg.): Hans Baldung Grien. Neue Perspektiven 
auf  sein Werk. Berlin München, 2019.）。
70） アンヌ＝マリー・ボネ 「営業システムとしての人文主義　精神史的、社会史的並
びにメディア史の触媒としての人文主義 “Betriebssystem Humanismus” Huma-































74）  Bonnet, 2015, S. 211.（注 23）
